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  Hoy en día a la sociedad contemporánea se le atribuye dos grandes 
tendencias: modernización y democracia. La modernización implica una nueva forma  de 
ver el mundo y la vida, donde la idea de libertad, el espíritu crítico y autónomo cumplen 
roles fundamentales en el contexto de las relaciones humanas. 
Cualquiera que haya sido la forma, el ritmo o el resultado, la búsqueda por la libertad, la 
justicia y el progreso comparten toda la historia social del ser humano. Hemos participado 
de esta búsqueda con mayor o menor conciencia de nuestros objetivos, con avances y 
retrocesos; en suma, con toda la diversidad de incidentes que llenan nuestra historia. 
  Incitamos el ejercicio de las libertades ciudadanas; por ello, consideramos de 
mucha importancia abordar seriamente y desprovistos de apasionamientos políticos un tema 
que a la luz de las propuestas y opiniones políticas en nuestro país a significado un 
enfrentamiento verbal por sustentar la posición de cada grupo originándose asimismo 
profundas grietas partidarias en abierta contradicción con la opinión de la población que al 
fin y al cabo es la principal protagonista. 
  En el concierto internacional de Naciones  el voto voluntario (llamado 
también voto facultativo) es un tema  de demostración de que la democracia impera plena y 
voluntariamente; y  nuestro país no debe ser la excepción sosteniéndola sobre bases  
coercitivas (a través de multas a los electores); sino en la responsabilidad de los individuos 
de decidir sufragar o no.  
 
 
